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て検討した。対象者は、病院実習を開始後 7週間経過した歯科衛生学科 3年生 105名で、質問項目は
作業姿勢と苦痛の有無、および頸肩腕障害の症状の有無について行った。その結果、「姿勢保持（頻







Abstract : Dental care workers are thought to be at high risk of musculoskeletal disorders because they per­
form intricate work in the narrow space of the oral cavity. In this study, we administered a questionnaire sur­
vey to dental hygienist students at our university about their working posture and physical pain during off­
campus clinical training, and assessed the relationship to cervico­omo­brachial disorder. The subjects were
105 third­year dental hygienist students seven weeks after the start of off­campus clinical training, and they
completed the questionnaire regarding working postures, existence of physical pains, and presence of symp­
toms of cervico­omo­brachial disorder. The results indicated that in the three assistant­working postures—
maintaining posture（frequency 87.6％, pain 41.9％）, twisting the lower back（frequency 78.1％, pain 30.5
％）and tilting forward（frequency 78.1％, pain 34.3％）―there was a statistically significant increase in
the frequency of pain complaints with higher posture frequency（p＜0.01）. It was found that cervico­omo­
brachial disorder was suspected in 73.3％ of the subjects when they were surveyed using a symptom severity
evaluation table. The average score of physical pain for assistant­working postures was significantly higher in
the group with symptoms of cervico­omo­brachial disorder（3.1±3.0）than in the group without symptoms
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（1.6±2.1）（p＜0.05）. Taken together, these results strongly suggest that the assistant­working postures of
dental hygienist students during off­campus clinical training induces physical pain, which leads to onset/exac­
erbation of cervico­omo­brachial disorder.
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作業頻度と苦痛の有無との間に有意の相関が認められる（*P＜0.05, **P＜0.01 ; χ2検定）。
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積（79.4％）、第 1症 度（87.5％）、第 2症 度（83.3％）
表 1 実習学生に認められた頸肩腕障害の症度別症状の発生頻度
疲労蓄積 ％ 第 1症度（知覚障害） ％
1．疲れやすい 81.9 1．肩や頸がうずく 11.4
2．肩がこる 77.1 2．腕や指が痛い 13.3
3．からだがだるい 73.3 3．頸や腕がはれる 0
4．足がだるい 79.0 4．腕や手首が熱をもっている 7.6
5．口がよく乾く 37.1 5．背中が痛い 44.8
6．目が疲れる 71.4 6．腕に電気が走るような痛みがある 2.9
7．自由な時間はできるだけ横になりたい 78.1 7．頸や腕を押さえると痛い 3.8
8．腰がだるい 56.2 8．頭が痛い 44.8
9．寝起きが悪い 65.7 9．いらいらする 50.5
10．頭が重い 42.9 10．物忘れがひどくなった 9.5
11．根気が無くなる 36.2 11．めまい、立ちくらみがある 35.2
12．聞き漏らしや間違いが多い 32.4 12．眠りにくい 14.3
13．居ねむりしやすい 33.3 13．今までより冷房がつらい 8.6
14．まぶたや頬がピクピクする 38.1 14．布団の上げ下ろしがつらい 3.8
15．腕や指がだるい 22.9 15．字を長く書くとつらい 27.6
第 2症度（運動器障害） ％ 第 3症度（自律神経障害） ％
1．腕や手がうずく 1.9 1．よく物をおとす 19.0
2．腕や指がしびれる 5.7 2．箸で魚の身をほぐしにくい 2.9
3．指がふるえる 13.3 3．夜中に肩や腕がうずいて眠れない 3.8
4．指がひえる 4.8 4．夜、腕がしびれて目がさめる 2.9
5．朝、手がこわばる 1.0 5．ふらつく 24.8
6．吊革を持つのがつらい 8.6 6．右手と左手の色が違う 0
7．10秒間手を握って急に開いても赤味が戻らない 1.0 7．腕や手をまっすぐ上に伸ばせない 1.0
8．両手の平を机につけて指が 10 mm 以上、上がらない 0 8．手を 10秒以上あげられない 0
9．両手を「グー、パー」と 50回以上開閉できない 1.9 9．頸を曲げにくい、曲げると痛い 6.7
10．9．をすると両肘があつくなって痛む 1.9 10．髪をとくのがつらい 1.9
11．寒い日、水仕事がつらい 21.0 11．10分以上つづけて本を読む根気がない 20.0
12．厚着するようになった 5.7 12．よくものにつまずく 32.4
13．ハンドバックを持つのがつらい 8.6 13．計算が下手になった 7.6
14．物事に熱心になれない 21.0 14．何を考えるのもいやになる 42.9
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